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BIBLIOTECA NACIONAL
GALEGA
PREMIO C.O.A.G.
FIN DE CARRERA 1991
AMANCIO LOSADA VICENTE
EL LUGAR ERA ATRACTIVO.
TAN ATRACTIVO QUE DABA
MIEDO ACERCARSE.
LA PARCELA VIVIA.
A LO LEJOS OBSERVABA
SU DULCE QUIETUD.
DESEABA.
DESEABA HABER VIVIDO 300
AÑOS ANTES,
Y GALOPANDO,
TENDIDO Y RELAJADO,
ENTRAR EN LA CIUDAD.
SIN EMBARGO, ME SENTI
COMO UN «BLADE RUNNER»
DISPUESTO A TERMINAR CON
SU ENAMORADA:
CUANDO ME ACERQUE,
EL DESEO ERA MUTUO.
ME MIRABA,
ME SONREIA,
ME OFRECIO LO QUE ERA SUYO.
ACARICIAME.
¿QUE PODIA HACER?
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